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看 護 学 専 攻
論 文
我部 山キ ヨ子,西 尾美絵,西 尾奈美:思 春期女性の食
生 活 と ダイエ ッ ト.思 春期 学,23(1)=1142-1153,
2005.
我部山キヨ子,笹 田昌孝:京 都大学大学院医学系研究
科人間健康科学系専攻(修 士課程)設 置への期待 と要





我部 山キ ヨ子=図 解助産師の ための フィジカルイ グザ
ミネー ションー フィジカルイグザ ミネー シ ョン序章.
助産雑誌,59(4);351-356,2005.
我部 山キ ヨ子:図 解助産師の ための フィジカルイ グザ
ミネーシ ョンー妊娠期の フ ィジカル イグザ ミネー シ ョ
ン① 身体計測.助 産雑誌,59(5):433-440,2005.
我部 山キ ヨ子:図 解助産師の ための フィジカル イグザ
ミネーシ ョンー妊娠期の フ ィジカル イグザ ミネー シ ョ
ン③視診 ・触診 助産雑誌,59(7):640-647,2005.
我部 山キ ヨ子=図 解助産師のための フィジカルイ グザ
ミネー ションー妊娠期の フ ィジカル イグザ ミネー シ ョ
ン④聴診 ・胎児心拍数モ ニタ リングー.助 産雑 誌,59
(8):755-763,2005.
江 川 隆子:電 子 カルテ時代 の看護 診 断 と支援 システ
ム,新 医療,第145号,P.144-150,2005,3月.
江 川 隆 子,奥 津 文 子,笠 岡 和 子:看 護 診 断 の た め の ト
レ ー ニ ン グ;パ ー ト1,学 研,Vol,25,No.7,
2005,P.1S-53.
笠 岡和子,奥 津文子,大 矢千鶴,江 川隆子:看 護診断
の ため の トレーニ ング;パ ー ト3,学 研,Vo1.25,
No.9,2005,P.18-59.
江川 隆子,大 坪 みはる;自 己効力感.メ デ イカ出版,
第145号,2005,19月,Pl44-150.
渡 邊 久美,犬 飼 昌子,千 田好 子,野 村 佳代,岡 野初
代,中 西代志子,林 優子,菅 崎仁美=介 護者 による
気管 内吸引 カテーテル管理の現状 と課題.訪 問看護 と
介護,10(8)1666-673,2005.
林 優 子:QoLと ケ アの接 点一 看 護 の視 点 で考 え
る一.第15回 日本サ イ コネフロロジー研 究会一 移植 に
向 けて その腎臓 の重 さ一.臨 床透析,21(6)=100-
102,2005.
林 優子=ス ピリチュア リテ ィへの看護師の関わ り.
病 院,64(7):550-554,2005.
林 優子:イ ンフォーム ドコ ンセ ン トー 患 者 とドナー
と家 族 と一.臓 器 移 植 看 護 の現 在.看 護技 術,51
(12);6-8,2005.
宮 島朝子,若 村智子,片 山由美,齋 藤 ゆみ=健 康 を基
盤 とする看護教育 の意義一生活健康実習の実践報告.
京 都 大学 医学部 保健 学科 紀要 健康科 学,1:73-78,
2005.
菅 佐和 子:ひ きこ も りの予 防に向 けて.現 代 のエス
プリ別冊:205-214,2005.
菅 佐和 子:ク ラスにな じめ ない子の心理 と行 動,児
童心理,823:1-9,2005.
星野 明子,桂 敏樹=F市 保健推進員活動が参加者の
保健行動 に与 える継続的効果一F市 保健推進員活動の
継続者 とリタイア者 の保健行動の比較一.日 本健康医
学会雑誌,14(2)=33-36,2005.
祖 父江 育子=看 護研 究 を行 う準 備一研 究計 画書 の作
成.外 来看護新時代,第ll巻 第1号90-952006.
奥津文子:看 護治療技術 開発研究会活動報告一 メデ ィ
カルア ロマ療法 の看護へ の応用 を 目指 して一.京 都 大
学 医学部保健学科紀要,Voll:80,2005.
江川 隆子,奥 津文子,笠 岡和子=看 護診断のための診
断過程 トレーニ ングPart1.月刊 ナー シング=17-53,
2005.
奥津文子,江 川隆子,笠 岡和子=看 護診断のための診
断過程 トレーニ ングPart2..月刊 ナーシング=17-59,
2005.
奥津文子,江 川隆子,笠 岡和子:看 護診断のための診




粂 和彦,高 橋正也,尾 崎章子,若 村智子=(Q&A)




桂 敏樹,松 田一美,山 崎真理,星 野明子:成 人期 か
ら老年期 までの体重 曲線 に関す る追跡的研 究一40万人
の年齢 コホー トを用い た性 ・年齢別検討一.日 本健康
医学会雑誌,13(4)=3-13,2005.
桂 敏樹,星 野明子:地 域 にお ける後期高齢者の転 倒
と転倒 による骨折 に関与す る要 因の比較一 筋力,関 節
痛,関 節可動域,歩 行能力,骨 密度,血 圧,視 力,既
往歴,自 覚症状,IADL等 の多要因 を用いた多変量解
析 に よる検 討一.日 本健 康 医学会 雑誌,13(4>:14-
20,2005.
中川 さとの,桂 敏樹:病 児保育 に関す る現状 と課題
一保 育所 職員の意識調査 一.小 児保健研 究,64(D=
54-58,2005.
桂 敏樹,星 野明子:地 域における後期高齢者と前期
高齢者 における頻回転倒に関連する要因.日 本健康医
学会雑誌,14(1)=9-13,2005.





我部山キヨ子,他=看 護師国家試験 問題解答 と解説
2006,医学書院,2005.






林 優子.慢 性腎不全,ネ フローゼ症候群,慢 性糸球
体腎炎.長 谷川雅美,林 優子監修,疾 患 と看護過程実
践ガイ ド,医学芸術社,東 京,286-319,2005.
宮 島朝子(横 山美江編):よ くわかる看 護研究 の進 め
方 ・まとめ方.1V研究成果の ま とめ ・発表一1学 会発
表,医 歯薬 出版,113-126,2005.
宮 島朝子(南 裕 子編)=ア クテ ィブ ・ナー シング実
践 オ レムア ンダーウ ッ ド理論 こころを癒す.4こ ころ
の世界 と看護一1環 場 とこころの健康,講 談社,220-
238,2005,
宮 島朝子(西 村 一朗編):地 域居住 とまちづ くり.1





藤 内修二編,阿 彦忠彦,岩 室伸也,星 野明子,他9
名;市 における行政組織,市 町村保健セ ンターの役
割,市 町村保健センターと県型保健所の役割分担と協
働,ボ ランティア,住民組織 との連携 「保健医療福祉
行政論」,医学書院,東 京,46-49.,124-132.,2005.
星 旦 二 編 星野 明子 他5名:地 域 看 護学II,IV
「2006年度保 健 師国家 試験 予想 問題 集」,メデ ィカ出
版,大 阪,34-43,59-60,84-88,2005.
菅 佐和 子,編 著:思 春 期心理 臨床 のチェ ック ・ポイ
ン ト,創 元社,東 京,2005.
林 優子,長 谷川雅美,赤 澤千春,奥 津文子他:疾 患
別看護過程.医 学芸術社,2005.
江 川 隆子,鷹 井清 吉,笠 岡和 子,奥 津 文 子,本 田育
美,小 平京子,神 山幸枝;こ れ な ら使 える看護診断,
医学書 院,2006,6月,総 頁237.
江川 隆子,奥 津文子,笠 岡和子,他=看 護過程 と看護
診 断.ヌ ーベ ル廣川,2005.


















































金 岡 緑,我 部 山キ ヨ子=乳 幼児 を もつ母親の育児 支
援 に関す る研究一母親の心理特性 と育児 に関す る情報
お よび解決策入 手 との関連性一,第19回日本助 産学 会
学術集会集録,2005年3月(京 都).
井倉一政,宮 崎つ た子,我 部 山キ ヨ子=性 教 育実施後
の満足度 に影響す る要 因一 中学生 に対す る性教 育実施
後 のア ンケー ト内容 より一,第24回 思春期学会学術 集
会講演集,2005年8月(和 光市),
伊藤久美子,月 僧厚子,我 部 山キ ヨ子,清 野喜久美,
滝澤和子,平 畠功二:上 の子立 ち会い出産 に関する妊
娠末期 の母親へ の意識調査(第1報)上 の子立ち会い
出産 の意思決定 の実態第46回日本母性衛生学会学術 集
会,2005年10月(宮崎市).
月僧厚子,我 部 山キ ヨ子,清 野喜久美,伊 藤久美子,
滝澤和子,平 畠功二:上 の子立 ち会い出産 に関する妊
娠末期 の母親へ の意識調査(第2報)同 胞誕生準備 と
子 どもの行動特性 につい て,第46回 日本母性衛 生学会
学術集会,2005年10月(宮崎市).
井倉一政,宮 崎つ た子,我 部 山キ ヨ子:子 ど もとの関














岡 崎 恵,林 優 子,中 谷 文:レ シ ピエ ン トと ド
ナーが求 める生体肺移植 にお けるイ ンフ ォーム ドコン
セ ン ト続 報.X41回 日本 移 植 学 会 総会,2005,10,
313,新潟.
菅 真 由美,林 優 子,安 田和 宏=移 植 コーデ ィネー






井 上智 恵,林 優 子:保 存 期 腎不 全患者 の生 活 の意
味.第25回 日本看護科学学会,2005.11,221,青森.
古立公美憲,林 優子:術 後の 回復過程 におけ る生体
肝 移植 患者 の 日常生活.第25回 日本 看護科 学学 会,
2005,ll,207,青森.
内田陽子,林 優子:血 液透析患者の手術 にかかわ る
体 験 の意 味 第25回 日本 看 護 科 学 学会,2005.11,
223,青森.
河 口てる子,下 村裕子,林 優子,井 上智恵,小 林貴
子,安 酸史子,大 池美也子,太 田美帆,東 め ぐみ,滝
口成美,横 山悦子:患 者教育の ための看護実践モデル
(その1)モ デ ルの概 要.第25回 日本看 護科学学 会,
2005,ll,217,青森.
小平京子,小 林貴子,小 田和美,伊 藤 ひろみ,河 口て
る子,下 村裕 子,林 優 子,大 池 美 也 子,近 藤 ふ さ
え,土 屋 陽子=患 者教育 のための看護実践モデル(そ
の2)と っか か り/手がか り言動 とその直感 的解 釈.
第25回日本看護科学学会,2005.11,217,青森.
東 めぐみ,大 池美也子,安 酸史子,太 田美帆 山本
千恵子,河 口てる子,下 村裕子,小 林貴子,林 優
一93一
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子,岡 美智代,小 長谷百絵:患 者教育のための看 護実
践 モデ ル(そ の4)ProfessionalLearningClimateの











上原恵美,荻 野明美,岡 田明美,佐 藤 守,宮 島朝
子:ア クテイウォッチによる個別健康教育の有効性,
第64回日本公衆衛生学会総会,2005(9月).




柴 田真志,若 村智子,柴 田 しお り:子 どもの朝型 ・夜
型 タイプ と身体活動量の関連.第52回 日本学校 保健学
会.仙 台,2005.10.
若村智子,宮 島朝子,大 島理恵子,堀 田佐知子,田 中
恵,谷 井彩子,吉 田佳代,古 田や よい,井 上京子,松
野征美子=光 ・温湿度環境が療養者の睡眠 に及ぼす影
響.第12回 日本 時 間生 物 学.11(2)=69,つくば.
2005.11.24-25,
近藤雅之,登 倉尋實,若 村智子,KiyaHyun,保 智
巳,森 田 健,大 石 正=室 温の周期的 な変動が,睡
眠時の深部体温 のサ ーカデ ィア ンリズム,メ ラ トニ ン
代謝産物濃度お よび主観的 な睡眠感 に与 える影響.第
12回日本 時間生物 学.11(2):66,つくば.2005.u.
24-25.
寺口佐輿子,赤 澤千春,奥 津文子,江 濱澄枝,桂 敏
樹:生 体肝移植術(LRLT)を受けた成人レシピエン
トの術後精神症状(POMS)の発症 に関す る心理社
会的 ・身体的要因分析一第1報 家族機能調査結果 よ
り一.日 本看護研究学会雑誌,Vo1.28No.3:2005.
奥津文子,寺 口佐與子,赤 澤千春,江 濱澄枝,桂 敏
樹=生 体肝移植術(LRLT)を受けた成人レシピエン
トの術後精神症状(POMS)の発症に関する心理社会
的 ・身体的要因分析一第2報 心理テス ト結果より一.
日本看護研究学会雑誌,Vol.28No.3:2005.
赤澤千春,寺 口佐與子,奥 津文子,江 濱澄枝,桂 敏
樹:生 体肝移植術(LRLT)を受ける成人レシピエン
rの術後精神症状(POMS)の発症に関する心理社会
的 ・身体的要因分析一第3報 身体的要因分析結果 よ
り一.日 本看護研究学会雑誌,Vo1.28No.3:2005.
江濱澄枝,赤 澤千春,寺 口佐與子,奥 津文子,桂 敏
樹;生 体肝移植術(LRLT)を受けた成人レシピエン
トの術後精神症状(POMS)の発症と術後経過 との関





































業 績 リ ス ト
























福 田 善 弘:肝 癌 と 性 差,HepatocellularCarcinoma
andGenderDifference.性差 と医 療,じ ほ う,2005;
2(10):1169-1175.
米 田 俊 貴,福 田 善 弘=ウ イ ル ス 性 肝 炎 患 者 数 は?肥


















藤 田正俊:薬 理学 的セオ リーにか なったス タチ ン とコ
レバ イ ンの併用.日 本聲事新報,2005;4225=121.
中井 義 勝,坂 本 智 子,藤 田正 俊,野 間俊 一,林 拓
二;神 経 性無食欲症 の心拍変動 について.精 神医学,
2005;47(3):261-265.
藤 田正俊,豊 國伸哉,三 羽邦久,池 本正生,中 村紀士
子,木 戸 隆宏,猪 飼亜 希子:喫 煙 とDNA障 害 マー
カーで ある ヒ ト白血球8-OHdGの 関係.平 成16年度
喫煙科学研究財 団研究年報,財 団法人喫煙科学研 究財
団,2005;157-161.



























































舩 渡忠 男:造 血器腫 瘍診 断 にお ける遺伝子 定量 の意
義.日 本 臨床検 査 自動 化 学会 会 誌,2005;30(2)=
168-171,
舩 渡忠 男,竹 田真 由:遺 伝子 検査 の標 準化 と精度 管
理.日 本 臨林,2005;63(増刊号12)=134-138.
舩 渡 忠男,竹 田真 由,高 橋 美 奈 子:ア ンチ セ ンス
RNAワ ール ド.臨 床化学,2005;34(3)=205-215.
舩渡忠男,竹 田真 由:ア スベス トと臨床検査.機 器 ・
試薬,2005;28(5):403-406.
舩渡忠男,竹 田真 由:遺 伝子検査 は病気の予防 に貢献
しうるか.機 器 ・試薬,2005;28(6)511-517.
舩渡忠男=新 しい検査医学の展開 を 目指 して.臨 床病
理,2005;53(8)=712-719.
竹 田真 由,舩 渡忠男,黒 石泰司=近 赤外分光 画像計測
法 による無侵襲末梢血管モニ タ リング装置 を用いたヘ
モ グロ ビン濃 度 の測定.京 都 大学 医学 部保健 学科 紀
要,2005;2:9-13.
福 田耕 治,松 原 明,竹 田真 由,寺 田博 美,藤 田正
俊:学 生教育 のための循環器系か らの生体信号(心 機
図)評 価 シス テム構 築。京都大 学 医学 部保健 学科 紀
要,2005;1(1):1-6.
著 書 等
笹 田昌孝:感 染症 に伴 う好 中球機能尤進 による病態形
成.臨 床血液,2005;妬(4):240-244.
笹 田昌孝:セ カ ン ドオ ピニオ ンを求め られた場合の高
尿 酸 血 症 ・痛風 の 患 者 教 育.高 尿 酸 血 症 と痛風,
2005;13(1):78-53.
笹 田昌孝:好 中球 の機能尤進 に よる組織傷害,血 液 フ
ロンテ ィア,2005;15(6):3-8.
笹 田昌孝=高 尿酸血症 ・痛風の治療 ガイ ドライン第1
版(2002)解説.山 ロ 徹,北 原光夫編,今 日の治療
指針2005年版:医 学書 院2005:1561-1565.
笹 田昌孝:好 中球 の機能 異常 症一 機 能低下 と機 能尤
進一.バ イエルヘ マ トロジー二a一 ス,第5号 「特集
=好中球」=2005;8-15.
福 田善 弘=肝 細胞が んの治療 中に悪性 リンパ腫の発生
をみ たC型 肝硬 変一HCV感 染 に伴 う肝外病変 と して
の悪性 リンパ腫一 症例 とQ&Aで 学 ぶ肝 炎.今 月の
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能評価 の試み.第40回 日本 理学療法 学術大会,2005.
5.26-28,大阪,理 学 療 法 学,32(Suppl.2)=362,
2005.
西村 純,市 橋則明:ラ グビー選手の筋力お よび持久
力評価 ポジシ ョン別の比較.X40回 日本理学療法学
術大会,2005.5.26一一 8,大阪,理 学療 法学,32(Suppl.
2):209,2005.
塚 越 累,大 畑 光 司,市 橋 則 明,江 口 悟,古 田 智
彰,菅 武俊,奥 村秀雄:人 工股関節置換術後の筋力
回復 に対す る術式 の影響.第40回 日本理学療法学術 大
会,2005.5.26-28,大阪,理 学 療 法 学,32(Suppl.
2):206,2005.
江 ロ 悟,大 畑 光 司,市 橋 則 明,塚 越 累,加 藤 典
之,長 島健斗,奥 村秀雄:人 工股関節全置換術 におけ
る術後早期 の筋力 年齢 に よる筋力回復の違い.第40
回 日本理学療法学術 大会,2005.5..26-28,大阪,理 学
療法学,32(SupPL2):205,2005.
岩 下 篤 司,市 橋 則 明,南 角 学,山 口哲 史,高 木 泰
宏:足 部のtoe-h1,toe-outが下肢 筋 活動 に与 える影
響.第40回 日本理学療法学術大会,2005.5.26-28,大
阪,理 学療法学,32(Suppl.2)=36,2005.
竹村俊 一,大 畑 光司,市 橋則 明,久 保 田 競;運 動 の




































































玉 木 彰:ALS患 者 に対す る在宅 にお ける呼吸理 学
療 法 の理論 と技術.京 都府 看護協会研 修会,2005.1.
22,京都.
玉木 彰=呼 吸地 は ビリテーシ ョンにおけ る世界の動
向.第15回 京都 府理学療 法士学会教 育講演,2005.3.
6,京都.
祝 出 毅,玉 木 彰:呼 吸 リハ ビ リテー シ ョンにおけ
る効果 的な トレーニ ング法 について一 呼吸筋力 と運動
能力 に着 目して一.第15回 京都府 理 学療法 士学 会,
2005,3,6,京都,理 学療法京都,34:118-119,2005.
玉 木 彰,河 内玲 子,長 谷 川 聡,籾 山 日出樹,辻 田
純三:支 持型 ・非支持型上肢運動お よび吸気 筋 トレー
ニ ングが上肢運動時 の運動耐容能 と吸気筋力 に及ぼす
影響.第40回 日本理学療法学術大会,2005,5,26-28,
大 阪,理 学療法学,32(2)=300,2005.
玉木 彰=臓 器移植 にお ける呼吸理学療法.呼 吸理学
療法 セ ミナー,2005.7.16-19,札幌.
玉 木 彰,長 谷川 聡,陳 和 夫,室 繁 郎,三 嶋 理
晃 書肺移植待機 中の重症呼吸不全患者 に対す る呼吸 リ
ハ ビリテーシ ョンー薬物療法 と運動 療法 によ り改善が
み られた一例一.第IS回 日本呼吸管 理学会,2005.7.
29-30,仙台,日 本 呼 吸 管 理 学 会 誌,15(1)=172,
2005,
長 谷 川 聡,玉 木 彰,陳 和 夫,佐 藤 晋,室 繁
郎,三 嶋理晃:呼 吸不全患者の運動時呼吸パ ター ンと
運動 耐容 能の関係.第15回 日本呼吸 管理学会,2005.
7.29-30,仙台,日 本呼 吸管理学 会誌,15(1)=204.,
2005.
田 中 まや,宮 崎博 子,松 尾 泉,玉 木 彰,西 村 浩
一:呼 吸 リハ ビリテーシ ョンの長期効果 についての検
討.第15回 日本呼吸管理学会,2005.7.29-30,仙台
日本呼吸管理学会誌,15(1)=127,2005.
玉木 彰:呼 吸理学療法の ための フィジカル アセスメ
ン ト.日 本理学療法士協会現職者講習会 呼吸理学療
法 の理論 と実際,2005,9,17-19,京都.














池添冬芽,浅 川康吉,島 浩人=虚 弱高齢者の 日常生
活 動作 能力低 下 に関与す る因子一3年 間 の縦断 的検
討一.第40回 日本理学療法学術大会,2005.5.26-28,
大 阪,理 学療法学,32(Suppl.2)=77,2005,
島 浩 人,池 添冬芽,吉 本和徳:地 域在住の高齢者 に
お ける低負荷 運動 トレーニ ングの介入 効果一 運動機
能,精 神機能 に及 ぼす影響 について一.第40回 日本理
学療法学術大会,2005.5,26-28,大阪 理 学療法学,
32(Supp1.2):525,2005.
池添冬芽,浅 川康吉,島 浩人=虚 弱高齢者の転倒恐
怖感 に関与す る因子 の検 討.第47回 日本老年医学会学
術集会,2005.6.15-17,東京 日 本老年医学会雑 誌,
42(Supply:128,2005,
池添冬芽,市 橋則明,大 畑光司,岩 下篤司:ボ ールエ
クササイズ における体幹 ・股関節周囲筋の筋活動 第
8回 日本 電気生理 運動学会,2005,11,26-27,倉敷
第8回 日本電気生理運動学会大会講演予稿集,16-17,
2005.
大 畑 光 司,中 徹,南 哲,市 橋 則 明,坪 山 直
生:成 人脳性麻痺 者 にお ける筋形態評価 とADLと の
関係 一 超 音 波 画像 解 析 を用 い た筋 厚測 定 の結 果 か
ら一.第40回 日本理学療法学術大会,2005.5.26-28,
大 阪,理 学療法学,32(Suppl.2,)s2,2005.
南 哲,大 畑光司,中 徹,橋 本千恵子,渡 邉明
代,生 友 尚志,上 田純恵,春 田大志,船 戸正雄,矢 野
生子,坪 山直生:成 人脳性麻痺者 にお ける脊柱前後轡
の形態 的特徴 脊柱起立筋の筋厚お よび加齢 との関連
性.第40回 日本理学療法学術 大会,2005.5.26-28,大
阪,理 学療法学,32(Suppl.2):21,2005.
渡邉 明代,大 畑光司,中 徹,南 哲,橋 本千恵
子,生 友 尚志,上 田純恵,春 田大志,船 戸正雄,矢 野
生子,坪 山直生=成 人脳性麻 痺者の骨強度 に影響 を及
ぼす 因子 に関す る検討.第40回 日本理 学療 法学術 大




南 哲,大 畑光司,中 徹,橋 本千恵子,渡 邊明
代,生 友尚志,矢 野生子,春 田大志,船 戸正雄,上 田
純恵,坪 山直生=成 人脳性麻痺者の脊柱前後轡の形態
的特徴 脊柱起立筋の筋厚お よび加齢 との関連性.第
31回日本重症心身障害学会,2005.9.28-29,日本重症
心身障害学会誌,30(2)=197,2005.
大 畑 光 司,市 橋則 明,池 添 冬 芽,竹 村 俊 一,伊 吹 哲
子,坪 山直生:高 齢者 にお ける脊柱後轡 と運動機能の
関係.第60回 日本体力医学会,2005.9.23-25,体力科
学,54(6):675,2005.
大 畑 光 司,市 橋 則 明,池 添 冬 芽,竹 村 俊 一,伊 吹 哲
子,坪 山直生:高 齢者 にお ける脊柱後弩 と運動機能,
お よび踵骨骨評価値 の関係.第7回 日本骨粗 柊症学会
2005,]0,13-15,0steoporosisJapan,13(Suppl.
D:iss,soon.
福元喜啓,大 畑光司,市 橋則明,塚 越 累,木 内隆




大畑光司,市橋則明,池 添冬芽,岩 下篤司,坪 山直
生;体 幹回旋運動における体幹筋の機能特性.第8回
日本電気生理運動学会,2005.1],26-27.




大畑光司=運 動学習的 アプローチ.日 本理学療法士協












山根 寛=ア スペ ルガー障害(症 候群)と 作 業療 法ア
プローチ.精 神認知 とOT,2(2)=110-114,2005.
親松恵子,畑 野相子,山 根 寛:認 知症高齢者が人形
を抱 く こ と の 意 味.精 神 認 知 とoz,2(4):336-341,
2005.
腰原菊恵,山 根 寛=神 経性無食欲症に対する作業療
法の役割一若年神経性無食欲症患者 との関わ りから.
作業療法,24(5)=484-492,2005.
山根 寛:ど う越 える?作 業療法臨床初歩の壁,精 神
科 臨床 サー ビス,6:20]一204,2005.
腰原菊恵,山 根 寛=精 神障害者小規模作業所 におけ
る在 宅生 活支 援.作 業 療 法 ジャーナ ル,39(i):34-
37,2005.
山内俊雄,藤 川尚宏,三 澤孝夫,加 藤久雄,松 原三





宮本真己,吉 浜文洋,齋 藤慶子,木 太直人,香 山明





山根 寛:作 業療法 とス ピリチ ュアルケ アー 作業 を通





十一元三:自 閉症 の認知機能.脳 と精神の医学,16:
27-37,2005.
十一元三:自 閉症 とアスペ ルガー障害.今 日の治療指
針,47(山 口 徹,北 原 光 夫,相 沢 好 治 総 編 集):
703-704,医学書院.2005.
十 一元 三:ア スペル ガー障害 とは.精 神 認知 とOT,
2(2):96-103,2005.
十一元三:高 機能 自閉症,ア スペ ルガー症候群,医 療
若 子 理恵,土 橋 圭 子(編)自 閉症 スペ ク トラム の医
療 ・療育 ・教育,pl41-155,金芳堂,東 京,2005.
岡田 俊,十 一元三=強 迫症状の発現 にお ける前頭葉
の役割.強 迫性障害 の研究,6:97-104,2005.
十 一 元 三:広 汎 性 発 達 障 害 の 認 知 機 能.Schizo-
phreniaFrontier,6:194-198,2005.
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十 一 元三,腰 原 菊恵:統 合 失調 症.精 神 看護 エ クス
ペール(坂 田三充編),ppl83-193,中山書店,東 京,
2005.
十一元三:少 年事件 ・刑事事件 と広汎性発達障害.そ
だちの科学,5:89-95,2005.
十一元三:自 閉症 の神経生理学的基盤.児 童青年精神
医学 とその近接領域,46:486-489,2005.
十一元三=精 神科治療 ガイ ドライン,ア スペルガー症
候群.精 神科治療学,20(増 刊号)=278-279,2005.
十一元三=自 閉性障害の治療.日 本精神科病院協 会雑
誌,24=1110-1115,2005.
十 一元 三=触 法行 動 に至 った事例 の臨床 的特 徴 の研
究.厚 生労働科学研 究費補助金(こ ころの健康科 学研
究事業 「高機能広汎性発達障害 にみ られ る反社 会的行




十一元三:臨 床各科への誘い.精 神科臨床研 修 プラク
テ ィス,2(8)=49-53,2005,文光堂,東 京.
十一元三:精 神科 ローテー トで何 を どこまで学ぶか.
臨床研修 プ ラクテ ィス,2(ll):6-7,2005,文光堂,
東京.
十一元三:精 神疾患 の大 まか なイメー ジをつかむ.臨
床研修 プ ラクテ ィス,2(11):8-9,2005,文光堂,東
京.
十一元三=大 人 に も多い児童精神科疾患,広 汎性発達




十一元三=神 経学的報告か らみた広汎性発達 障害の特
性.外 来精神医療,5:30-33,2005.
高 原 世津 子,野 間俊 一,種 村 留 美,上 床輝 久,種 村
純;記 憶障害例 に対 して残存す る視覚記憶 を利用 した
rQxsT法 の 効 果.高 次 脳 機 能研 究,25(3):251-
258,2005.
加藤寿宏:軽 度発達障害 とい われ る子 どもたちの特別
支 援 教育 と作 業療 法.精 神 認 知 とOT,2(2):123-
126,2005.
酒井 浩,種 村留美,金 子 翼:振 戦 を呈す る運動失
調症 に対 す る装具療法 の効果一taxichemiparesisと小
脳 性 運 動 失 調 の 比 較.総 合 リ ハ,33(4):367-374,
2005.
酒 井 浩,土 井 田 稔:頚 髄症 にお ける上肢運動機 能
の経 時的変 化一術 後3ヶ 月 までの変化.健 康科 学,
1:19-24,2005.
著 書
山根 寛:最 新医学大事典第3版.後 藤 稠編,医 歯
薬出版株式会社,東 京,2005.
山根 寛;ひ と と作 業 ・作業 活 動改 訂2版,三 翰 書
店,東 京,2005.
山根 寛編著=精 神看護エ クスペ ール13=精神看護 と
関連技法,1-13,111-119,中山害 店,東 京,2005.
山根 寛=司 法精神医療,松 下正明総編,
85-90,254-258,東京,2005.
学会発表 ・講演 ・他




前田朝子,畑 野相子,後 藤則子,加 賀爪雅江,熊 越祐
子,山 根 寛=介 護家族が医療者に求めるもの一痴呆
高齢者の受診体験 を通 して.第35回滋賀県公衆衛生学
会,2005.2,滋賀.
親松恵子,畑 野相子 後藤則子,加 賀爪雅江,熊越祐
子,山 根 寛=痴 呆性高齢者が人形を抱 く意味.第35
回滋賀県公衆衛生学会,2005.2,滋賀.








腰原菊恵,山 根 寛:保 健所デイケアにおける作業療
法士の役割一創作活動を通 した支援 より一.第39回日
本作業療法士学会,2005.6,茨城.
岩佐順子,山 根 寛,腰 原菊恵:依 存の利用からパラ
レルな場へ回復状態に応 じた治療関係一妄想性統合失
調症 との関わ りか ら.第39回日本作業療法士学会,
2005.6,茨城.
服部裕子,山 根 寛:言 語的 コ ミュニケー シ ョンの困








中田 修,出 ロ智子,高 原世津子,酒 井 浩,種村留
美:頭 部外傷後に記憶障害 と視知覚障害を呈 した症例
の復学支援 第39回日本作業療法学会,2005.6,茨
城.
種村留美,村 井俊哉,種 村 純,椿 原彰夫:遂行機能
障害の包括的リハ ビリテーションの試み.第29回日本
失語症学会,2005.11,岡山.
種村留美,村 井俊哉:概 念失行を呈 した症例に対する
道具 の意味理解による動作の促進 第29回日本失語症
学会,2005.u,岡山.
大塚恒弘,種 村留美:前 頭葉症状 ・脳梁離断症状によ
り重篤な両手動作障害を呈 した症例の両手協調動作獲
得の経過 第29回日本失語症学会,2005.11,岡山.
近藤 綾,種 村留美;眼 窩面損傷による行動障害と遂
行機 能障害 につ いて一認知 リハ ビ リテー シ ョンを中心
に一.第29回 日本失語症学会,2005.ll,岡山.
種村留美:記 憶障害へ のアプローチ.第3回 九州地区
言語聴覚士会合 同学術集会,2005.1,福岡.
種 村留 美=高 次脳機 能障 害 を有す る人 との関 わ り方
一〇Tの 原点 を考 える一.第25回近畿作業療法 学会,
2005.10,奈良.
加藤寿宏:感 覚一^動障害がある子どもの遊びを支援
する一命の贈 り物 をいかす作業療法 と遊び一.第23回
日本感覚統合学会,2005.11,埼玉.
加藤寿宏,山 田 孝,土 田玲子,太 田篤志,岩 永竜一
郎,日 田勝子,永 井洋一:身 体図式機能的要素の発達
一 日本版感覚統合検査 「どこまで跳べる」より一,第
23回日本感覚統合学会,2005.ll,埼玉.
加藤寿宏,山 田 孝,土 田玲子,太 田篤志,岩 永竜一
郎,日 田勝子,永 井洋一:日 本版感覚統合検査作成委
員会からの経過報告一行為機能検査一.第23回日本感
覚統合学会,2005.11,埼玉.
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